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ABSTRAK 
Nama  :  Puspita Dea Chantika 
NIM :  14030114140123 
Judul : Hubungan Intensitas Penggunaan Media Sosial LINE dan Motivasi Belajar 
dengan   Prestasi Belajar Siswa 
Latar belakang penelitian ini adalah tingginya pengguna media sosial yang didominasi 
oleh remaja serta kurang optimalnya prestasi belajar di Indonesia yang dibuktikan dengan 
beberapa hasil riset. Belajar merupakan suatu proses interaksi komunikasi edukatif yang 
didalamnya mengandung unsur pendidikan yang merupakan salah satu pendukung kemajuan 
bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan intensitas penggunaan media 
sosial LINE dengan prestasi belajar siswa dan hubungan antara motivasi belajar dengan 
prestasi belajar siswa. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Displacement 
Effects oleh Jennings Bryan dan Wes Fondren dan Teori Motivasi Dua Faktor oleh Herzberg. 
Penelitan ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tipe eksplanatori. Peneliti menggunakan 
teknik accidental sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 145 responden yang merupakan 
siswa SMA Negeri 1 Semarang. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Intensitas Penggunaan Media Sosial LINE 
(X1) terbukti memiliki hubungan negatif dengan keeratan yang kuat dengan variabel Prestasi 
Belajar (Y). Hal ini dapat dilihat dari hasil uji korelasi Kendall’s Tau-b yang menunjukkan 
angka koefisien korelasi sebesar 0,530. Temuan penelitian menyatakan bahwa siswa yang 
memiliki nilai prestasi belajar yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat intensitas 
penggunaan media sosial LINE yang rendah.  
Hubungan antara Motivasi Belajar Siswa (X2) dengan Prestasi Belajar Siswa (Y) juga 
menunjukan hubungan positif dengan keeratan yang kuat. Temuan penelitian menyatakan 
bahwa siswa dengan tingkat motivasi yang tinggi juga memiliki prestasi belajar yang tinggi. 
Hal ini didukung dengan hasil uji korelasi menunjukkan angka koefisien korelasi sebesar 
0,601. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk institusi pendidikan serta masyarakat 
khususnya siswa agar terus memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan prestasi belajar 
siswa, meningkatkan motivasi belajar serta agar tidak menggunakan media sosial secara 
berlebihan. 
 
 
Kata Kunci : Media Sosial, LINE, Motivasi Belajar, Prestasi Belajar Siswa 
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ABSTRACT 
Name  :  Puspita Dea Chantika 
NIM :  14030114140123 
Title : The Relationship of Intensity of Social Media LINE Usage and Learning 
Motivation with Student Academic Achievement 
 The background of this study is the high number of social media users which are 
dominated by teenagers and the fact that learning achievement in Indonesia has not been 
optimal as evidenced by some research results. Learning is a process of interaction of 
educational communication which become one of the supporters of the nation's progress. This 
study aims to determine the relationship between the intensity of the usage of social media 
LINE with student achievement and the relationship between learning motivation and student 
achievement. Theories which are used in this research are Displacement Effects Theory and 
Herzberg’s Two Factor Motivation Theory. This type of research is an explanatory 
quantitative. Researcher uses non-probability sampling technique, with sample number of 145 
respondents who are students of National Senior High School 1 Semarang. 
The results of this study indicate that the Intensity of Social Media LINE Usage (X1) 
proved to have a strong negative relationship with the Student Learning Achievement (Y). This 
relationship also can be seen from Kendall's Tau-b correlation test that shows the correlation 
coefficient of 0,530. The study findings show that students who have higher learning 
achievement scores tend to have lower levels of LINE social media usage intensity. The 
relationship between Student Learning Motivation (X2) with Student Learning Achievement 
(Y) shows a strong positive relationship. The study findings explain that students with high 
levels of learning motivation also have high learning achievement. This second hypothesis is 
acceptable because the correlation test results show the correlation coefficient of 0.601. The 
results of this study can be a reference for educational institutions and society, especially 
students that have to give more attention to factors related to student achievement, increase 
their learning motivation and not to use social media excessively. 
 
Keywords: Social Media, LINE, Learning Motivation, Student Academic Achievement 
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